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Миллий мусиқа – миллат қалби. Халқимиз 
азалдан тинглаб келаётган севимли оҳангларнинг 
бизгача етиб келишида ва уларнинг турлича сайқал 
топишида чолғуларнинг ўз ўрни ва алоҳида қиймати 
бор. Миллий мусиқий чолғулар халқимизнинг 
асл оҳангларини ифодаловчи, гўзал оҳангларни 
эшитувчига етказиб беришда муҳим восита 
саналади. Кишилар дунёқарашини кенгайтирувчи 
чолғулар аждодларимизнинг меросини асрлар 
давомида устоз-шогирд анъанаси орқали етиб 
келишида боғловчи воситадир [1. Б-21]. Ҳар бир 
чолғуларимизнинг миллий мусиқамизда тутган 
ўз ўрни бор. Баъзан улар бирини тўлдирса, баъзан 
бирининг ўрнини иккинчиси боса олмайди. Ўзбек 
миллий  чолғулари олами ҳам маънавий, ҳам моддий 
нуқтаи назардан бой ҳамда ранг-баранг эканлигини 
алоҳида эътироф этиш лозим. Қолаверса, чолғу 
ижрочилиги халқимизнинг бой маънавий 
қадриятларини ўзида мужассам этган санъат тури 
бўлиб, унинг тарихий негизи узоқ ўтмишга бориб 
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ментов неоценима. На самом деле, каждый узбекский национальный инструмент имеет свою роль и значение. 
Проведение исследований, научно-исследовательских работ по каждому инструменту является одной из акту-
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Abstract. In the longevity of Uzbek classical music, national melodies the role of national instruments is invaluable. 
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тақалади. Бу соҳанинг асоси ҳисобланмиш мусиқий 
созлар, халқнинг турмуши ва меҳнат фаолиятига 
сингиб, ҳаётининг ажралмас қисмига айланган [8. 
Б-17]. 
Профессионал мусиқий таълим жараёнида ҳам 
ҳар бир талаба мусиқий чолғулар ҳақида мукаммал 
маълумотларга эга бўлишлари, имкон қадар бир 
эмас, бир нечта чолғуни ижро эта олишлари муҳим 
саналади. Ўрта аср алломалари Форобийнинг 
“Китаб-ул мусиқий ал-кабир”, Мароғийнинг 
“Жами ал-алҳон фи-илм ал-мусиқий”, Жомийнинг 
“Мусиқа рисоласи”, Дарвеш Али Чангийнинг 
“Мусиқа рисоласи” каби қомусий асарларда 
миллий чолғуларимизнинг таснифи, уларни тадқиқ 
этиш масалалари, бажарган вазифалари каби 
муҳим масалалар баён этилган. Мусиқа чолғулари 
орасида камонли созлар ўзига хос турфа овози 
ва жозибаси билан ажралиб туради. Уларнинг 
келиб чиқиши, камонда садолантириш усулининг 
яратилиши борасида  ёзма манбаларда бир қанча, 
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хилма-хил маълумотлар берилган. Ғижжак Шарқ 
халқларининг камонли созларидан бири бўлиб, 
ўзбек миллий чолғуларимиздан саналади. Бу 
сознинг яратилиши борасида ёзма манбаларда 
турли маълумотлар келтирилган. “Зийнат ал-
мажолис” яъни “Зийнатларнинг мажлиси” 
анталогиясида ғижжакни Форобий ихтиро қилган, 
деб баён этилса,  Дарвеш Али Чангий ўз рисоласида 
бу созни Носир Хусрав билан Абу Али ибн Сино 
ҳамкорликда яратгани хақида ёзади [1. Б-32]. Ҳар 
икки берилган маълумотларда ғижжакнинг ихтиро 
этилиш даври 9-10 асрларга тўғри келади. Аммо 
қадимий манбаларга мурожаат этадиган бўлсак, 
келтирилган санадан анча аввал мазкур чолғунинг 
мавжуд бўлгани ҳақидаги маълумотга гувоҳ 
бўламиз. Жумладан, 3-4 асрларда ёзилган “Оссурия 
дарахти” қадим Хуросон адабий асарида, кичик 
бир мунозарада ғижжак номи тилга олинади. Айни 
пайтда, шу даврга оид камонли соз тасвирининг 
“Тупроқ қалъа” қасридан топилиши бу чолғунинг 
3-4 асрларда мавжуд бўлганлигини яна бир бор 
тасдиқлайди.[2. Б-51] 
Ғижжак чолғуси Шарқ ва Кавказ халқларида 
ошиқлар ва бахшилар ансамблига жўр бўлувчи 
етакчи чолғу сифатида ҳам қадрланади. У қадимда 
косаси қовоқдан бўлиб, ҳозирги кўринишидан 
анча кичикроқ бўлган. Дастаси ёнғоқ ёки ўрик 
дарахтидан ясалган. Торлари ичак, ипак, пўлатдан 
бўлиб, камони эса от думининг ёлидан таёқчага 
ўрнатилган бўлган. Ғижжак қадимда икки ва уч 
торли бўлиб, асосан бахши қўшларида, яъни, 
гуруҳларида жўрнавоз соз сифатида ишлатилган.
[5. Б-12] Кекса санъаткорларнинг  таъкидлашича, 
ғижжак чалиб куйлайдиган бахшилар ҳам бўлган 
экан.  
Бугунги кунга қадар ғижжак чолғусининг 
қатор етук ижрочилари етишиб чиққан. Масалан, 
Андижон камончилик мактабидан Охунжон 
ғижжакчи, Тўхтасин Жалилов, Комилжон 
Жабборов, Ғанижон Тошматов ва уларнинг издоши 
Ғуломжон Ҳожиқулов, Хоразмдан Олланазар 
Ҳасанов, айниқса, Ўлмас Расуловларнинг ҳар 
бирининг ўзига хос ижрочилик йўналиши мавжуд 
бўлиб, ғижжак ижрочилигини юксак даражага 
етказдилар.[7. Б-46]  
Айниқса, ҳозирги кунда мумтоз йўлда ижод 
қилувчи барча хонандаларга жўрнавоз бўладиган 
ушбу чолғу ўзининг жилокор нолалари билан 
тингловчини ўзига жалб этади. 
Устоз-шогирд анъанасига асосланган миллий 
ижрочилик санъати замонлар оша ривожланиб 
келган ва айниқса, ҳозирги давримизга келиб, 
ўзининг юксак бадиий санъат эканлигини намоён 
этмоқда. Шу билан бирга, замонавий жараёнда 
ҳам анъаналар асосида янгича талқинлар, ўзига 
хос ютуқлар билан бойитилган ижод намуналари 
яратиш ва ижро услубларини тадқиқ этиш бугунги 
куннинг долзарб масалаларидан биридир. 
Устоз-шогирд анъанаси асосида шаклланиб 
ривожланган миллий мусиқамиз ўзида ранг-
баранг ижро услублари ва йўллари, аниқроғи, 
Ўзбекистоннинг турли ҳудудларига оид ижро 
услубларини мужассам этган. Уларнинг асоси бир 
бўлса-да, ижро талқинининг ўзига хослиги билан 
бир биридан ажралиб туради.[3.Б-28] Бу ижрочилик 
санъатининг чолғулар таркиби, созандалик 
ва хонандалик амалиёти ҳамда воҳаларга хос 
йўналишда ривожланиб келганлиги билан 
боғлиқдир. Айни пайтга келиб бундай омил ҳар 
бир чолғу ижрочилиги ва хонандаликда ўз аксини 
топган. Ғижжак чолғу сози ижрочилиги ҳам бундан 
мустасно эмас.
Шундай қадимий мусиқий анъаналаримиз 
ҳам мавжудки, бунда кўп ҳолларда созандалар, 
жумладан, ғижжакнавозлар ўз овозига ғижжак 
чолғусида жўрнавоз бўлади. Бундай ижрочилик 
услуби қадимдан бизнинг диёримизда кенг қулоч 
ёйган бўлиб, бугунги кунда ҳам ўз давомийлигини 
сақлаб қолган [12. Б-56] .
Устоз ғижжакчиларнинг ижрочилик услубларини 
қайта тиклаб ривожлантириш, тарғиб қилиш ва 
йўлга қўйиш олдинда турган яна бир ўта муҳим 
вазифалардан биридир [4. Б-58]. Бизнингча, ушбу 
муаммоларни ҳал этишда бир қанча ишларни амалга 
оширмоқ зарур: 
 –  энг аввало ўзига хос ижро услубига эга бўлган 
устоз ғижжакчиларнинг ижрочилик йўлларини 
мутахассислар имкон қадар илмий-назарий ва 
амалий жиҳатдан чуқур ўрганишлари зарурлиги ва 
унинг негизида ёзиладиган дарслик, ўқув-услубий 
қўлланма ва бошқа илмий манбаларда батафсил 
ёритиб беришлари;
–  ушбу ёзилажак илмий манбалар асосида мусиқий 
таълим муассасаларининг барча босқичларида 
таҳсил олаётган ўқувчи ва талабаларга устоз 
ғижжакчиларнинг ижро услубларини ўргатиш;
– устозлар ижросидаги асарларнинг нота 
матнларини тузиш. Бунда уларнинг услубига хос 
хусусиятлар, ижро безаклари, ижровий-техник 
жиҳатлар,[6. Б-44] талқин масаласи ва шу каби 
бошқа жиҳатларни аниқ ифода этиш зарур;
– ёш ғижжакчи созандаларга таълим беришда 
устозона услублардан кенг ва унумли фойдаланиш;
– ўқувчи ва талабаларнинг ижро дастурларини 
хилма-хил услубдаги асарлардан намуналар 
киритган ҳолда тузишга алоҳида эътибор қаратиш.
[4. Б-63] 
Устозлар ҳақида гап кетганда, албатта, Ўзбекистон 
халқ артисти, моҳир ғижжакчи созанда Абдуҳошим 
Исмоиловнинг ижодий фаолиятига тўхталиб ўтиш 
лозим. Сабаби бу инсоннинг ижрочилик мактаби 
бошқа ғижжакчи созандаларнинг ижро мактабидан 
бутунлай фарқ қилади. Ижро этилажак асарга 
ёндошишнинг ўзгача услуби, бадиҳагўйликка 
мойиллик, баъзи ўринларда эшитишнинг енгиллиги 
айнан Абдуҳошим Исмоиловнинг ижро услубига 
хос. Гуруҳли ижроларда ҳам бу моҳир созанданинг 
ўрни алоҳида сезилиб туради. Айниқса, 
бастакорлик фаолиятида ғижжак созининг ўрни 
алоҳида сезилади. Гуруҳли ижро учун яратилган 
асарларига эътибор берайлик. Бунда А.Исмоилов 
томонидан бадиҳа учун махсус куй бўлаги тўқилиб, 
К. Мирзаев. Ғижжак чолғусининг миллий мусиқий таълимда тутган ўрни
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композиция билан боғлиқ барча унсурлар ғижжак, 
уд, қонун чолғулари имкониятлари ҳисобга олинган 
ҳолда, яхлит асарнинг қолипи  тайёрланади. Ижро 
қилинадиган асарнинг оҳанг тўқимаси, композиция 
андозаси муайян машқлар давомида меъёрига 
етказилади. [9. Б-15]  Абдуҳошим Исмоилов 
ижро услубига хос бўлган маҳорат, ижро пайтида 
келадиган илҳом, оҳанг таровати ва товуш 
безакларини жозибадор ижро қилишга имкон 
яратди. Оддий «пайванд»дек тўқиган мусиқий 
лавҳаларни тизимлаштириш, созандалар ўртасидаги 
ўзаро мутаносибликни таъминлаш натижасида 
оҳанг яхлитлигига эришилади ва ҳар бир асар 
ўзига хос бадиий ечимда ниҳояланади. Бунда 
асар суръати, унинг барқарорлиги ғижжакнинг 
зиммасида бўлиб, доирачи томонидан ҳосил 
қилинадиган остинант ритмик шакл қўшимча усул 
сифатида садоланади. Якка чолғу томонидан амалга 
ошириладиган бадиҳа пайтида оҳанг тизимида 
иштирок этмайдиган чолғулар кварта, квинта, 
октава интервалларида садоланган ҳолда усул бериб 
турадилар. Одатда барча куйлар ижроси ўртача 
суръатда бошланади. Бадиҳа асосан асарнинг авж 
нуқталарида, товуш кучи кучайтирилиб, суръати 
тезлаштирилиши ҳисобига амалга оширилади. 
Жараён сусайтирилмасдан, ўта тез суръатда дастлаб, 
ғижжакчи ижросида бошлаб бериладиган бадиҳани 
найчи ва қонунчи «илиб кетади». Куйнинг тўлақонли 
ифодаси мусиқа ижрочилигида маълум бўлган 
унсурлардан ташқари, чолғуларнинг тембр, акустик 
хусусиятлари ва ғижжакчи томонидан бериладиган 
«жўшқин туртки» эвазига бойитилади. Юксак 
техник даражада ҳосил қилинадиган оҳанг тизими 
ва безаклар мантиқий изчилликка эришган ҳолда 
сайқаллашади ҳамда гуруҳнинг муваффаққиятли 
чиқишларини таъминлайди. [9. Б-23]  Абдуҳошим 
Исмоилов ҳам моҳир созанда, ҳам истеъдодли 
бастакор сифатида мана шу жараённинг ҳар бир 
лаҳзасини беэътибор қолдирмай, асарнинг юксак 
ижросига эришади. 
Шу ўринда устоз созанда, моҳир ғижжакчи 
Оллоназар Ҳасанов ижро услуби ва уни талаба ва 
ўқувчиларга ўргатиш борасида бир оз тўхталиб 
ўтамиз. Чунки Олланазар Ҳасановнинг ғижжак 
ижрочилик мактаби беқиёс. Бу мактабни 
ўзлаштириш, ўрганиш осонлик билан кечмайди. 
Бунинг ортида қанча меҳнат, машаққат, заҳмат 
ва қунт ётади. Олланазар Ҳасановнинг ижро 
мактабини талаба ва ўвучиларга ўргатиш учун, 
аввало уларни бунга тайёрлаш керак. Ушбу ижро 
услубини ўзлаштириш учун энг бир нечта талаблар 
зарур. Булар:
 –  Ғижжак чолғусида соф товушлар ҳосил қилиш;
 –  Миллий ижрочилик йўналишини ўзлаштириш;
 –  Мусиқий асарлар ижроси давомида Олланазар 
Ҳасанов каби ижровий безакларни қўллай олиш;
 –  Кучли мусиқий хотирага эга бўлиш;
 –  Оллоназар Ҳасанов ижро этган асарларнинг 
магнит ёзувларини тинглаб, унинг ўзига ҳос 
жиҳатларини топиш ва шуларни ўзлаштириш;
 –  Оллоназар Ҳасанов ижро этган асарларга 
алоҳида-алоҳида ёндошиб, ижро давомида буларни 
акс эттира олиш;
 –  Ҳар бир асарнинг мазмун-моҳиятини сақлаган 
ҳолда, ўзига хос тарзда талқин эта олиш ва ҳ.к.
Демак, ғижжак ижрочилиги бўйича таҳсил 
олаётган бўлажак мутахассислардан юқорида 
санаб ўтилган жиҳатлар талаб этилади. Албатта, бу 
талаблардан бошқа кўплаб ўзлаштирилиши лозим 
бўлган жиҳатлар ҳам мавжуд. Буларга бирма-бир 
тўхталиб ўтамиз. 
Эътибор берилиши лозим бўлган бирламчи 
жиҳат – бу ғижжак чолғусида соф товушлар ҳосил 
қилишдир. Чунки, мутахассисликка оид барча 
ютуқлар шунинг устига қурилади. Талаба ёки ўқувчи 
таълим жараёнининг илк кунларидан бошлабоқ 
бунга алоҳида эътибор қаратиши шарт. [5. Б-72] 
Албатта, бу ерда устозларнинг роли беқиёсдир. 
Талаба аввал темперацияланган товуш қаторга оид 
товушлар ва уларнинг ёзувдаги акси (ноталар) каби 
муҳим билимларни эгаллайди. Маълумки, ғижжак 
созида ушбу темперацияланган товушлар тақсимоти 
мавжуд эмас. Шунинг учун таълим жараёнида 
ўзига хос машаққатлар юзага чиқиши аниқ. Бироқ, 
ўқувчининг иқтидори, меҳнати ва устозларнинг 
тўғри педагогик ёндашувлар буларни енгишга 
кўмак беради. Аввал, ўқувчи ижро этиш жараёнида 
гавдани тутиш ҳолати, ғижжакни қандай ушлаб 
ижро этиш, камон тортиш қонун-қоидалари ва 
бошқа шу кабиларни ўзлаштириб бўлгач, бир октава 
оралиғидаги ноталарни аста-секин ижро этишга 
ўтилади ва шу аснода ушбу машқлар мураккаблиги 
кенгайтириб, чуқурлаштириб борилади.
Ҳар бир миллатнинг ўзига хос менталитети 
бўлганидек, мусиқа санъатидаги тафовутларнинг 
ҳам мавжуд бўлиши, шубҳасиздир. Шунинг учун 
ижрочилар, аввало, ўз миллий мусиқасининг ўзига 
хосликлари, миллийлик хусусиятларини теран 
тушуниб олиши, англаб етиши жуда зарурдир. 
Бунда ҳам бир неча муҳим ишларни амалга ошириш 
ва буларда бардавом бўлиш талаб этилади. Хусусан, 
миллий мусиқага оид асарларни доимий равишда 
тинглаб бориш, улардан намуналар ижро этиш, 
бу борадаги зарурий билимлар, махсус таълимий 
дарсларни ўзлаштириш ва илмий манбалардан 
хабардор бўлишга уриниш каби ишлар муҳимдир. 
Ушбу жараёнда ҳам устозларнинг улуши 
катта. Кейинчалик миллий мусиқамиз негизида 
шаклланган ўзига хос услублар, етук ижрочи ва 
ижодкорларнинг шахсий-индивидуал услубларини 
ўрганиш ва улардан бохабар бўлиш кабилар ҳам 
талаб этилади.
Мусиқий асарлар ижроси давомида Олланазар 
Ҳасанов каби ижровий безакларни қўллай олиш. 
Ўқувчидан асарни ўзлаштириш ва ижро этиш 
давомида Олланазар Ҳасановнинг ўзига хос 
ижровий безаклардан фойдаланиш, фойдаланганда 
ҳам ўз ўрнида, керакли даражада фойдаланиш 
талаб этилади. Чунки, миллий мусиқамизни 
ижровий безакларсиз тасаввур этиш қийин. Уларда 
миллийликка хос хусусиятлар ўзининг ёрқин 
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аксини топади. Қолаверса, Оллоназар Ҳасанов ижро 
жараёнида қўллаган безаклар ўзининг сержилолиги 
билан ажралиб туради ва бу безакларни ўзлаштириш 
ҳам ўқувчидан қунт ва маҳоратни талаб этади [10. 
Б-24].
Ижрочининг малакаси ва савиясини белгилаб 
берувчи яна бир омиллардан бири – бу мусиқий 
хотиранинг юқори савияда тарбияланишидир. 
Ушбу жиҳатни тарбиялашда ҳам алоҳида-алоҳида 
босқичлар мавжуд. Масалан, бир асарни ёдлаб 
ижро этишни олайлик. Тажрибадан ўтган ўзига 
хос бу тамойил муҳим бўлиб у қуйидаги тарзда 
амалга оширилади. Аввало, танланган мусиқий 
асар кераклигича (кўп маротаба) тингланади. Ушбу 
тинглаш жараёнида фавқулотда диққат-эътибор 
талаб этилади. Бунда асарнинг нота 
матнига қараб тинглаш ҳам зарурий 
омиллардан биридир. Сўнгра 
тинглаш натижасида яқиндан 
танишиб чиқилган асарни қисмларга 
ажратган ҳолда ижро этишга 
ўтилади. Ва ниҳоят, асарни яхлит 
ҳолда такрорлаш асосида ёдланади. 
Албатта, мураббий устозлар 
ўзларининг тажрибаларидан келиб 
чиқиб бу борада ҳам ўзига хос 
тамойилларни қўллашлари мумкин. 
Аммо, шуни унутмаслик керакки, ижрочининг 
кучли мусиқий хотирага эга бўлиши таълимнинг 
дастлабки онларидан бошлабоқ эътибор қаратилиши 
зарур бўлган жиҳатлардан биридир. 
Оллоназар Ҳасанов ижро этган асарларнинг 
магнит ёзувларини тинглаб, унинг ўзига хос 
жиҳатларини топиш ва шуларни ўзлаштириш. 
Олланазар Ҳасанов ижро этган ва яратган асарлардан 
бир нечтасини илмий изланишларимиз давомида 
нотага олишга муваффақ бўлдик. Ушбу нота 
матнларидан ўқувчиларга ғижжак созини ўргатиш 
жараёнида албатта, фойдаланамиз. Ушбу асарларни 
нота матнига қараб ижро этиш ҳам Оллоназар 
Ҳасановнинг ижрочилик мактабини ўрганишда 
ёрдам беради. Ушбу томонларни 
ўзлаштириш ва асарларни ижро 
этганда уларга алоҳида-алоҳида 
ёндашиб, ижро давомида буларни 
акс эттира олиш – ижрочиликнинг 
энг мураккаб талабларидан биридир.
Асарни ўзига хос тарзда талқин 
этиш. Тарихдан шу нарса маълумки, 
миллий мусиқамизнинг яна бир 
хусусиятларидан бири бу талқин 
масаласидир. Яъни, муайян бир 
асар ўзининг кўплаб талқинларига 
эгадир. [11. Б-22]  Бунда ҳар бир 
ижрочининг муайян бир асарга ўзига 
хос тарзда ёндошиши, бетакрор 
талқин ифодасини бахш этиши 
назарда тутилмоқда. Дарҳақиқат, бир 
асарни турли ижрочилар томонидан ўзгача талқин 
этилганлигига жуда кўп дуч келамиз. Уларнинг ҳар 
бири ўзига хос бадиийлик касб этган бўлади. Демак, 
ҳар бир асарнинг мазмун-моҳиятини сақлаган 
ҳолда, ўзига хос тарзда талқин эта олиш масаласи 
ҳам ижрочилигимизда зарурий омиллардан бири 
экан. Зеро, Олланазар Ҳасановнинг ижрочилик 
услубига эътибор берар эканмиз, унда айнан мана 
шу жиҳатларни кузатамиз. Навбатда Оллоназар 
Ҳасанов ижро этган асарлардан бирини таҳлил 
қиламиз. 
Асарнинг даромад қисмиданоқ сурнай 
йўлларидаги куйни эслатади. Ғижжак чолғусининг 
ажиб хусусиятларидан бири шуки, ижро йўли 
мураккаб бўлган асарларни ҳам унда ижро этиш 
мумкин. 
Авж қисми эса хонандалар куйлашига, хонишига 
ўхшайди. Абу Наср Форобий таъкидлаганидек, 
инсон овози табиий ва мусиқий чолғулар инсон 
овозини тақлид қилувчи сунъий товушлардир. 
Инсон овозига энг яқин тақлид этувчи чолғу 
бу айнан ғижжакдир. [1. Б-32]  Асарнинг айнан 
мана шу қисмида Оллоназар Ҳасановнинг ижро 
безакларини, ғижжакнинг соф товушларини пайқаш 
асло қийин эмас.  
Асарнинг авждан фуровард қисмига ўтишида эса 
сурнай ва инсон овозининг омухталиги сезилиб, 
худди сурнай чолғусида хонанда куйлаётгандек 
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туюлади. Бу ҳол албатта ғижжак созини кенг 
имкониятли чолғу эканлигидан дарак беради. Бу 
чолғу орқали нафақат инсон овозини ўхшатиш 
балки бошқа чолғуларни йўлини кўрсатиб бериш 
мумкин.
Агар санаб ўтилган ишларни амалга оширсак, 
жуда кўплаб ижобий натижаларни қўлга киритамиз. 
Жумладан: Ўқувчи-талабаларимиз анъаналар 
в о р и с и й л и г и д а н 
баҳраманд бўладилар 
ва айниқса, уларнинг 
ҳозирги шиддат билан 
р и в о ж л а н а ё т г а н 
замон ва «оммавий 
маданият»нинг салбий 
таъсирлари доирасига 
тушиб қолишнинг олди 
олинади. Чунки, бошқа 
халқларнинг ижровий 
хусусиятлари миллий 
мусиқамизга ҳам ўзига хос таъсир ўтказиши ҳеч 
кимга сир эмас. Бу билан бошқа халқларнинг 
санъатини қораламаган ҳолда, ўзимизнинг нодир 
ва мўтабар мусиқа санъатимизни турли хил 
яхши ёмон таъсирлардан асрашимиз, “асл”ини 
йўқотмаслигимиз лозим. 
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